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La investigación titulada Selección del personal operativo de la empresa Trabajos en 
Ingeniería Metal Mecánica S.A. Chaclacayo, Lima Perú en el año 2019, presento el objetivo 
Analizar la importancia de la selección del personal operativo de la empresa Trabajos en 
Ingeniería Metal Mecánica S.A. Chaclacayo, Lima Perú en el año 2019.  
Asimismo, en el Primer Capítulo se dará a conocer la introducción, antecedentes nacionales 
e internacionales, formulación del problema general y especifico, realidad problemática, 
objetivos y marco teórico. 
Por otro lado, en el Segundo capítulo se dará a conocer tipo de investigación utilizada, 
población, muestra y técnicas e instrumentos de recopilación, así como la confiabilidad, 
validez y análisis de datos que se empleó en la investigación.  
Además, en el Tercer capítulo se dará a conocer los resultados del instrumento utilizado y el 
análisis correspondiente por cada resultado.  
Por último, capitulo siendo el cuarto se realizará la discusión, conclusiones y 
recomendaciones de la respectiva investigación. 
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The research entitled Selection of the operating personnel of the company Trabajos en 
Ingeniería Metal Mecánica SA Chaclacayo, Lima Peru in 2019, aimed to analyze the 
importance of the selection of the operating personnel of the company Trabajos en Ingeniería 
Metal Mecánica SA Chaclacayo, Lima Peru in 2019. 
Likewise, in the First Chapter, the introduction, national and international antecedents, 
problematic reality, the formulation of the specific problem, general problems, both general 
and specific objectives and theoretical framework will be announced. 
On the other hand, in the second chapter, the type of research used will be revealed, therefore, 
the population, sample and techniques and instruments for collection, reliability, validity and 
data analysis that were used in the research will be known. 
Therefore, in the third chapter the results of the instrument used and the corresponding 
analysis for each result will be known. 
Finally, chapter being the fourth, the discussion, conclusions and recommendations of the 
respective investigation will be executed. 
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